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ABSTRAK 
 
Pariwisata menjadi idola baru di tengah-tengah masyarakat hingga menjadikannya sebagai gaya 
hidup pada sebagian kalangan masyarakat. Kegiatan ini mampu membuat manusia berpindah dari 
belahan bumi ke belahan bumi lainnya hanya untuk sekedar bersantai menikmati keindahan alam atau 
mempelajari keragaman budaya di dunia. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Lombok Tengah, dalam lingkup global, pariwisata telah menjadi industri yang berkembang 
pesat dan mencatatkan angka ±715 juta perjalanan internasional yang menghasilakan lebih dari US$ 
475 triliun dari pengeluaran wisatawan.  
Salah satu daerah di Indonesia yang menawarkan berbagai keindahan wisata adalah pulau 
lombok termasuk didalamnya Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu objek wisatanya yaitu kawasan 
wisata Mandalika yang masuk dalam rencana pemerintah dalam pengembangan wisata di Indonesia. 
Kawasan ini direncanakan akan menjadi salah satu objek wisata unggulan di Indonesia dengan 
Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pemegang kendali dalam proses 
pengembangan. 
 Untuk daerah kabupaten Lombok Tengah sendiri kunjungan wisatawan sejak 2009 terus 
mengalami peningkatan darii 50.028 wisatawan hingga mencapai 348.572 wisatawan pada 2013 
dengan target dan prediksi dari DISBUDPAR setempatakan terus meningkat pada thun-tahun 
berikutnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan akomadasi 
penginapan yang sepadan, sehingga perlu dibangun akomodasi penginapan tambahan berupa resort di 
pusat-pusat pariwisata di lombok tengah terlebih lagi pada kawasan wisata Mandalika.  
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